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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godiSnja skupstina 
Redovita GodiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odr:lana je 19. 
svibnja 1982. godine u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju Pri-
rodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, Strossmayerov trg 14. 
P redsjednik Velimir Pravdic pozdravio je sve nazocne, a zatim odr:lao plenarno 
predavanje pod naslovom: 
Uloga kemijske znanosti tl planiranju t ehnoloskog razvoja 
Nakon predavanja V. PravdiC predlafo slijedeci dnevni red Skupstine : 
1. Biranje dvojice zapisnicara i dvojice ovjeritelja zapisnika, 
2. Izvjestaji: t a jnika o radu drustva u proteklom mandatnom razdoblju; pro-
celnika teritorijalnih sekcija (Split, Rijeka, Osijek); procelnika tematskih 
sekcija (analiticka, elektrokemijska, povrsinske pojave i koloidika, makromo-
lekula rna kemija, nastava kemije, organska kemija, silikatna kemija, spektro-
kemija, teorijska kemija, kemija cvrstog stanja); blagajnika; glavnog ured-
nika Croatica Chemica Acta; glavnog urednika Yugoslav Chemical Papers; 
delegata u Uniji kemijskih drustava Jugoslavije, te Odbora samoupravne 
kontrole. 
3. Rasprava o izvjestajima, 
4. Rasprava o prijedlozima podnesenim Skupstini u skladu sa cl. 34. stav i) 
Sta tu ta, 
5. Razrje5nica PredsjedniStvu , Redakcijskom odboru i Odboru samoupravne 
kontrole, 
6. Izbor casnika i odbornika drustva za mandatno razdoblje 1982-1984. godine 
i predaja duznosti novoizabranom predsjedniku. 
7. Razno. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni: S. Asperger, Z. Ban, B. Belja, Z. Blazina, I. Bregovec, M. Bujan, T. 
Cvitas, D. Cukman, A. Drasner, A. Dilrrigl, N. Filipovic-Vincekovic, I. Fiser, K. 
Grzunov, M. Herak, V. Hrust, S. Iskric, Z. Ivanovic, H. IvekoviC, K. JakopCic, B. 
Kamenar, J. Kandjera, B. Kasnar, D. Keglevic, B. Knezevic, Z. Konrad, M. Kova-
cevic, Z. Lovric, Da. MaljkoviC, Lj. Marie, V. Marie, S. Maricic, V. Mayer, Z. Meic, 
Z. Mihalic, M. Mirnik, B. Mulac-Jericevic, A. Nagl, M. Paljevic, D. Pavisic-Stache, 
D. Pavlovic, N. PravdiC, V. Pravdic, J. Radosevic, F. Ranogajec, Z. Raza, D. Rafom, 
E. Reiner, B. Rumbak, V. Simeon, VJ. Simeon, N. Stubicar, M. Siroki, D. Skare, 
V. Sunjic, Dj. Te:Zak, J. Veselic, M. Vukovic, R. VukoviC, T. Zivko.vic. 
Predsjednik V. Pravdic zatim predlaze da se za zapisnieare izaberu Hrvoj 
Vancik i Zdravko Lovric, a za ovjeritelje zapisnika Vera Mayer i Matij a Paljevic. 
Skupstina jednoglasno prihvaca prijedlog. 
Skupstini su zatim podneseni izvjestaj i: 
M. Pus el j 
Izvje staj tajnika 
U toku proteklog mandata Upravni odbor (po noveliranom Statutu: Predsjed-
niStvo) Hrvatskoga kemijskog drustva odrfao je ukupno 14 redovitih sastanaka, od 
cega 7 u razdoblju od prosle godiSnje skupstine. Aktivnost PredsjedniStva, odnosno 
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Hrvatskoga kemijskog drustva u cjelini, odvijala se u nekoliko bitnih pravaca koji 
su bili diktirani i nekim drustvenim kretanjima bitnima za kemijsku znanost u 
nasoj republici. 
Drustvo je u proteklom razdoblju nastavilo akciju cija je ideja potekla na 
osnovi Rezolucije VII. Sastanka kemicara i tehnologa Hrvatske 1982., u cilju pro-
mjene sadrfaja i provedbe nastavnih programa iz prirodoslovnih predmeta u sred-
nJ1m skolama. 
U suradnji s Drustvom fizicara i matematicara, Savezom kemieara i tehnologa 
Hrvatske, Hrvatskim bioloskim drustvom upuceno je zajednicko pismo drugu Urosu 
Perusku, predsjedniku Republickog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku, 
drugu Juri Bilicu, predsjedniku Sabora SR Hrvatske, drugu Stipi Suvaru, pred-
sjedniku Republickog komiteta za prosvjetu, kulturu i fizicku kulturu, drugu Ivanu 
Jurkovicu, rektoru Sveucilista i drugu Peri Simlesi, predsjedniku Prosvjetnog 
sabora Hrvatske, od kojih se ocekivala pomoc pri rjesavanju tog problema. Na falost, 
moramo konstatirati da pozitivne reakcije na pismo nije bilo, stoviSe, ionako kata-
strofalno stanje u nastavi prirodoslovnih predmeta postalo je jos losije. Tome u 
prilog govori ukidanje jedine srednje skole sa prirodoslovnim usmjerenjem u 
Zagrebu. 
Ponukano problemom nabavke znanstvene literature u SR Hrvatskoj , Predsjed-
nistvo je iniciralo sazivanje izvanredne godisnje skupstine na koju je pozvano vise 
pojedinaca iz odredenih republickih institucija s namjerom da se ukaze na neodrZivo 
stanje u pogledu nabavke casopisa i da se po mogucnosti poku5a naCi odgovorajuce 
sistemsko rjesenje. Hrvatsko kemijsko drustvo, cija je jedna od zadaca i briga o 
Centralnoj kemijskoj biblioteci, taj problem posebno osjeca. Mora se na falost 
ponovno konstatirati da je odaziv pozvanih drugova bio simbolican. Zato je odluceno 
da se slanjem zapisnika te Skupstine upoznaju svi koji iz odredenih razloga nisu 
mogli prisustvovati. 
Kao sto je bilo i predvideno, 16. svibnja 1982. odrfan je Memorijalni skup o 
godisnjici smrti Prof. Bofo Tefaka. Skup je odrfan u auli SveuciliSta u Zagrebu, 
na Trgu mar5ala Tita 14, u prisutnosti od oko 150 clanova Drustva i postovalaca 
Prof. Tefaka. Petorica predavaca osvrnuli su se na sva znacajna podrucja djelat-
nosti Prof. Tefaka. Izlaganja sa skupa bit ce objavljena kao poseban prilog easo-
pisu CCA. 
Prosla redovita Godisnja skupstina prihvatila je nacelan stav Predsjednistva 
o nacinu noveliranja statuta Hrvatskoga kemijskog drustva. Postupak registracij e 
noveliranog Statuta upravo je u toku. Po izvrsenoj registraciji novelirani Statut 
bit ce objavljen u prvom narednom broju CCA. 
Drustvo i dalje aktivno suraduje s Unijom kemijskih drustava Jugoslavije, 
cije se sjediSte sada rotira izmedu republika i pokrajina. U suradnji s Predsjedni-
stvom Unije (predsjedavajuCi je u ovom mandatu iz AP Vojvodine) usvojen je 
novi Statut Unije i dogovorene su osnovne djelatnosti , kao sto je organizacija 
Jugoslavenskog kongresa za Cistu i primijenjenu kemiju 1983. u Novom Sadu. 
Sa Savezom kemieara i tehnologa Hrvatske vec su pocele pripreme za VIII. 
Sastanak kemieara Hrvatske slijedece godine u Zagrebu. 
Kolokviji Drustva se odrfavaju po dogovorenoj shemi, svake prve srijede u 
mjesecu u drustvenim prostorijama Drustva sveucilisnih nastavnika. Izborom pre-
davaea, odnosno tema, kolokviji privlace sve viSe slusaea. Zaslugu za uspjeh · tih 
redovitih znanstvenih sastanaka Drustva prije svega nose organizatori, kolege Dj. 
Tefak, A Graovac i T. Zivkovic. 
U okviru priprema za redovitu Godifoju skupstinu, PredsjedniStvo je prislo 
novom nacinu utvrdivanja kandidata za PredsjedniStvo. Na adresu 508 clanova Dru-
stva poslani su listiCi s prijedlogom novih casnika za iduce mandatno razdoblje 
u svrhu potvrdivanja liste kandidata, odnosno kandidiranja drugih Clanova. Odbor 
je primio 158 odgovora, od kojih su 144 u potpunosti suglasna s prijedlogom Pred-
sjednistva. U 14 preostalih prispjelih odgovora postoje pojedinacni novi prijedlozi, 
ali se niti jedan novi kandidat ne spominje u vise od 2 listica. Na temelju tog podatka 
Predsjednistvo smatra da je predlozena lista utvrdena. 
U razdoblju od prosle Skupstine kupljeno je, razmijenjeno ili primljeno kao 
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Casopisa 
Knjiga domacih stranih 
27 1 93 
22 121 
69 12 







Clanstvo drustva i dalje se popunjava pretefoo mladim diplomiranim kemi-
earima i studentima. Drustvu je od prosle godifoje skupstine pristupilo 29 novih 
clanova, tako da Drustvo broji ukupno 508 aktivnih Clanova. Kao i do sada clanovi 
Drustva ne pokazuju osobitu revnost u placanju clanarine, iako ta sredstva tvore 
osnovicu rada Drustva. 
K. Gr zun ov 
I z v j e s t a j s e k c i j e HKD z a D a 1 m a c i j u 
Ovim izvjestajem zelimo upoznati Skupstinu HKD s radom i djelovanjem Sek-
cije za Dalmaciju u periodu od 1981-1982. godine, kao i nastojanjima njezina Uprav-
nog odbora da prosiri to djelovanje. 
U navedenom periodu Upravni odbor sastao se 4 puta i na svojim sjednicama 
raspravljao o ovim aktivnostima: 
- organiziranje kolokvija i odrfavanje godiSnje plenarne sjednice, 
- izdavanje kataloga publikacija iz podrucja kemije i srodnih znanosti u ovoj 
regiji, 
- osnivanje podsekcije za nastavu kemije, 
- financiranje sekcije. 
U periodu za koji se podnosi ovaj izvjestaj, odrfani su slijedeci kolokviji : 
94. Dr V. M ark o v a c (Ford Motors Co., Dearborn -- USA) 
Inzenjerski parametri u elektrodijalizi ispirnih voda nakon elektrodepozicije 
nikla. 
95. Dr Ry o i chi Ao g a k i (The Institute of Vocational Training, Japan) 
Image Analysis of MorphologicafLy Unstable Crystal Growth in Electrocry-
stallization. 
96. Dr An at o 1 i j Mops e e vi c Rom an o v (Laboratorij za primijenjenu 
fiziku Akademije nauka Moldavijske SSR) 
Dostignuea instituta Akademije Nauka Moldavijske SSR u oblasti plazmo-
litickih, elektrodijalitickih i drugih procesa prehrambene tehnologije. 
97. M. I. Kaba c n i k (Institut elemento-organskih spojeva, Nesmejanova, 
Moskva) 
Slobodni radikali i produkcija ribe. 
98. Dr D. W. Johnson (Institut za oceanografiju, Split) 
Ekoloske promjene i produkcija ribe. 
99. Dr M. Radman (Slobodni Univerzitet, Bruxelles) 
Mehanizmi genetskih promjena i kancerogeneza - molekulska genetika u 
meaunarodnom institutu »Milisav Demerec«. 
100. Mr V. Mayer (Prirodoslovno-matematicki fakultet, Zagreb) 
Nastava kemije u svjetlu ekoloskih problerna i mogucnost eksperirnentiranja 
iz tog podrucja. 
Uocljiva je Cinjenica, da clanovi Sekcije nisu zastupljeni kao predavaci. Upravni 
odbor nije bio ravnodusan na ovu konstataciju - dosta se raspravljalo o tome na 
sjednicama, da se ustanovi pravi razlog, ali sto je jos vaznije poduzete su odgova-
rajuce mjere sa svrhom da se aktiviraju potencijalni predavaci iz ove sredine. 
Ovom prilikom moramo napomenuti da je na ovogodisnjoj Plenarnoj sjednici 
Sekcije odrfan 100. kolokvij, sto svakako nije bez znacenja. Isto tako, sa zadovolj-
stvom biljezimo cinjenicu, da kolokvijima prisustvuje sve viSe zainteresiranih posje-
tilaca, a diskusije nakon predavanja opravdavaju svrhu tog nacina djelovanja 
Sekcije. 
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GodiSnja Plenarna sjednica Sekcije odrfana je 23. travnja 1982. g. Sjednici je 
prisustvovalo 48 clanova, a kao gost odrfala je predavanje mr V. Mayer, koja je 
u to vrijeme bila procelnik Sekcije za nastavu kemije HKD iz Zagreba. Na sjednici 
su izabrani novi Upravni odbor, Nadzorni odbor i funkcioneri: 
Dr N. RuZi<':, predsjednik 
Ing. I. Borcic, tajnik 
Mr I. Klaric, blagajnik. 
Na Plenarnoj sjednici formirana je Podsekcija za nastavu kemije, a za nje-
zina predsjednika izabrana mr J. Golem. Konstatirano je da osnivanj e te prve pod-
sekcije ima veliki znacaj. Time je okupljen veliki broj kemicara koji su angazirani 
izvodenjem nastave iz kemije u srednjoskolskim centrima, a do sada nisu bili orga-
nizirani za rjeilavanje problema vezanih za n astavu kemije. S druge strane, oni ce 
omasoviti nailu Sekciju, a u isto vrijeme stvorit ce se uvj eti za vertikalno povezi-
vanje sveukupnog obrazovanja iz kemije na ovom podrucju. 
Upravni odbor Sekcije nije odustao od realizacije ideje za izdavanje Kataloga 
publikacija iz podrucja kemije i srodnih znanosti u ovoj regiji. Iako ne dovoljno, 
dosta se napredovalo u tom poslu. Nadamo se da ce svrsishodne sugestije koje budu 
upucene novom Upravnom odboru pomoCi, da se ovo vrijedno djelo ostvari i pomogne 
onima kojima je i namijenjeno. 
Naila Sekcija kao i mnoga drustva u zemlji suocena je s teskom financijskom 
situacijom , ali nastojimo i s m alim sredstvima postici sto viSe. Iz ovog izvjestaja 
vidi se, da to nisu prazne rijeci. Jedini izvori financija za sada su novcana pomoc 
koju dobivamo od Upravnog odbora HKD iz Zagreba i clanarina od· clanova. Cinje-
nica da je u Sekciju uclanjeno 210 clanova, jasno pokazuje da bi se urednim placa-
njem clanarine stvorila solidna financijska osnova. U tom smislu Upravni odbor 
vec je poduzeo konkretne akcije i sagledao mogucnosti za nove vidove financiranja 
Sekcije. Dakako da pritom ne smijemo zaboraviti i nase obveze koje smo duzni 
ispunjavati prema nasim clanovima, pa i vise. 
Ovom prilikom zahvaljujemo se maticnom Drustvu na financijskoj pomoci, 
Tehnoloskom fakultetu u Splitu na ustupanj u prostorija, a radnim organizacijama 
»Dalmacijavino« i »Prerada« iz Splita na pruzanju pomoci oko oddavanja Plenarne 
sjednice. 
B. Su v e 1 j a k - Sip a 1 o 
I z v j e s t a j o r a d u S e k c i j e HKD z a O s i j e k 
U proteklom razdoblju od proslogodiSnje skupstine, djelatnost Sekcije HKD 
u Osijeku odvijala se kroz ove aktivnosti: 
- odrfavanje kolokvija, 
prikupljanje materijala za izradu Centralnog kataloga periodickih publikacija 
iz kemije i srodnih znanosti za podrucje Osijek, 
akcija oko nabavke Chemical Abstracts za Osjecko SveuCiliste. 
Provedena je anketa u clanicama Osjeckog Sveucilista o zaposlenim kemica-
rima i podrucjima njihove djelatnosti. Svim clanovima Sekcije HKD dostavljen je 
kompletni materijal poduzete akcije povodom razmatranja stanj a obrazovanja iz 
podrucja prirodnih znanosti. 
Odrfani su slijedeci kolokviji: 
M. Pus e 1 j: N eka novija istrazivanja u kemiji cvrstog stanja, 
Dj. Tezak: lzluCivanje cvrste faze iz elektrolitnih otopina . . 
Z. Kuc an: Manipuliranje nukleinskim kiselinama, geneticko inzenjerstvo. 
Prikupljanje materijala za izradu Centralnog kataloga, iako smo ponudili svoju 
suradnju i pomoc bibliotekama, islo je dosta tesko. No u toku ove godine katalog 
ce biti zavrsen i posvecen prof. B. Tefaku. 
Zatrazeni podaci kao i kompletna dokumentacija za nabavku Chemical Abstracts 
(uz opsefoo obrazlozenje 0 znacenju i nacinu koriStenja) proslijedeni SU Rektoratu 
Osjeckog Sveucilista, uz prethodno obecanje da ce se za nabavu osigurati devizna 
sredstva. 
Upravni odbor poduzima akciju oko nabavke sredstava za rad u ovoj godini, 
jer zbog stabilizacije i nekih prilika na Sveucilistu odgovarajuci SIZ-ovi bili su 
takoreci bez sredstava, pa tek u svibnju mozemo ocekivati rjesenje financijske 
situacije. 
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B. Knezevic 
Izvjestaj o radu Sekcije za Rijeku i Istru za razdoblje 
0 d 1. 5. 1981. d 0 15. 5. 1982. 
Kao i do sada, glavna aktivnost Sekcije za Rijeku i Istru, koja radi u okviru 
Hrvatskoga kemijskog drustva i Drustva kemieara i tehnologa Hrvatske, sastojala 
se prvenstveno u odrfavanju kolokvija. Nakon prvih strucnih ekskurzija koje su u 
clanova pobudile znatan interes, i u ovom razdoblju uprilicene su posjete radnim 
organizacijama u blizini Rijeke. Smatramo da su ekskurzije postigle svoj cilj, jer 
se clanovi upoznavaju s radom pojedinih tvornica i njihovim specificnim tehnolo-
gijama. Osim toga, dolazi i do zblifavanja samih clanova Sekcije, koji SU inace 
kemicari razlicitih struka i iz razlicitih privrednih i znanstvenih institucija. Uspjesno 
se i dalje razvija suradnja s drugim srodnim drustvima u Rijeci (Drustvo biokemi-
cara, Farmaceutsko drustvo, Prirodoslovno i Drustva matematicara). 
Za uspjesan rad i mogucnost odrfavanja kolokvija, te pohranu prirucne knji-
znice i ostalog inventara Sekcije, osigurane su prostorije u Zavodu za kemiju na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
Sekcija podmiruje troskove djelovanja financijskim sredstvima koje dobiva od 
SIZ-a za tehnicku kulturu opcine Rijeka, zatim kolektivnim clanarinama nekih 
privrednih organizacija, te pojedinacnim clanarinama clanova drustva. Sredstva se 
uglavnom trose za nabavu knjiga, placanja putnih troskova predavaca koji dolaze van 
Rijeke te za ostale adminis trativne troskove. 
Izvrsni odbor Sekcije sastaje se prosjecno jedanput mjesecno, gdje se raspra-
vlja o tekucim problemima, a prvenstveno o pripremama i planiranju pojedinih 
koJokvija. Predvideno je da u buduce bude r edovita praksa da novi magistri i dok-
tori kemij skih nauka odrfavaju u Drustvu ko1okvije s podrucja svojih teza. 
U ofojku ove godine odrfana je i godisnja skupstina Sekcije, gdje je doslo do 
izmjene u upravi Drustva. Za novog procelnika izabran je Josip Silipetar, dipl. ing., 
a za novog tajnika Branka KnezeviC, dipl. ing. Osim toga, u izvrSni odbor usli su i 
neki novi clanovi, koji ce svojim novim idej ama sigurno pridonijeti daljnjoj aktiv-
nosti Sekcije. 
U proteklom razdoblju odrfano je 7 kolokvija koje navodimo po redoslijedu 
odrfavanja. 
192. kolokvij: Kemija etilenoksida, etiLenglikola, vinilacetat monomera i njihovih 
derivata. 
(Predavaci: dr M. Ko 1 om b o, M. Du j an i c) 
Predavanje odrfano prilikom strucne ekskurzije u tekstilnu tvornicu 
»Pazinka« u Pazinu. 
193. kolokvij : Razvoj reaktora s fluidiziranim slojem. 
(Dr T. Tomi c i c, Tehnoloski fakultet, Zagreb) 
194. kolokvij: Integracija nastave prirodnih znanosti. 
(Dr T. C vita s, Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb) 
195. kolokvij : Parafini u sisavaca, kontaminanti i!i metaboliti. 
(Prof. dr M. Popovic, Zavod za kemiju i biokemiju Medicinskog 
fakulteta, Zagreb) 
196. kolokvij: Prilog ispitivanja efektivne v i skoznosti multigradnih motornih ulja. 
(Mr I. Sm e k a 1, INA-Rafinerija Rijeka) 
Prije predavanja odrfana je i godiSnja skupstina Sekcije. 
197. kolokvij: Glikoproteini stanicnih membrana. 
(Prof. dr B. Ries, Tehnoloski fakultet, Zagreb) 
198. kolokvij: Strucna ekskurzija u tvornicu »Cosmochemia«, Otoeac (prigodno pre-
davanje odrfali dr M. Ko 1 om b o, J. Dvorak, dipl. ing.). 
Da. M a 1 j k o v i c 
I v j e s t a j S e k c i j e z a a n a 1 i t i c k u k e m i j u HKD z a r a z d o b 1 j e 
i z med u d vi j e s k ups tine (1981-1982) 
Sekcija za analiticku kemiju HKD broji prema adresaru viSe od 100 clanova, ali 
se u proteklom razdoblju ponovno pokazalo da se aktivnost svodi na dvadesetak 
clanova koji istovremeno djeluju u Sekciji za spektrokemiju HKD, Kromatografskoj 
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sekciji SKTH, te Sekciji za analitiku lijekova HFD. To i omogucuje relativno dobru 
povezanost tih sekcija. U proteklom periodu osigurana je i odgovarajuca suradnja 
s Analitickom sekcijom Slovenskoga kemijskog drustva, te Analitickom sekcijom 
Unije kemijskih drustava Jugoslavije, koja se ocitovala u zajednickoj organizaciji 
savjetovanja i radu na organizaciji predstojecega III. Jugoslavenskog simpozijuma 
analiticke kemije u Novom Sadu. 
U proteklom razdoblju odrfana su dva godisnja sastanka Sekcije na kojima su 
razmatrani planovi rada i prihvaceni izvjestaji o radu. Takoder su odrfana cetiri 
sastanka Odbora sekcije na kojima su se pripremale konkretne akcije. 
Organizirano je jednodnevno Savjetovanje o identifikaciji i karakterizaciji teh-
nickih materijala - metala, u okviru kojeg su odrfana tri glavna predavanja (S. 
Turina, S. Gomiscek (Ljubljana) i M. Novosel) i sedam koreferata. Savjetovanje je 
organizirano u zajednici sa Slovenskim kemijskim drustvom i SKTH. Savjetovanje 
je bilo dobro posjeceno i u zavrsnoj diskusiji je sudjelovao veCi broj sudionika. Ovo 
Savjetovanje prvo je u nizu slicnih koja bi bila posvecena drugih tehnickim materi-
jalima. U toku je organizacija slijedeceg savjetovanja posvecenog polimerima. 
Pored navedenog, ~lanovi Sekcije aktivno su nastupali na znanstvenim skupo-
vima u zemlji i inozemstvu, te sudjelovali u radu drugih srodnih sekcija HKD i izvan 
njega. 
U narednom razdoblju planira se jos cvrsce povezivanje s odgovarajueom sek-
cijom SKTH kroz zajednicko odrfavanje sastanaka i zajednicke akcije. Takoder se 
planira oddavanje redovnih sastanaka analiticara po strukama u svrhu izmjene 
iskustava. Navedeno odrfano Savjetovanje bilo je ujedno i takav sastanak iz podrucja 
metalurgije i metalopreradivacke industrije. 
Na godiSnjem sastanku Sekcije odrfanom 12. 5. 1982. prihvacen je ovaj izvje-
staj i za procelnika sekcije za naredno razdoblje predlozen Darko MaljkoviC. Za taj-
nika Sekcije je izabrana Stefica Cerjan. 
M. Mirni k 
Izvjestaj Sekcije za povrsinske pojave i koloidiku za 
1981/82 g o d i n u 
Djelatnost Sekcije u proteklom godiSnjem periodu bila je ogranicena prvenstveno 
na sudjelovanje pojedinih clanova na domacim i inozemnim znanstvenim sastancima. 
Od organiziranih djelatnosti u prvom redu valja istaci GodiSnju skupstinu koja 
je odrfana dne 28. 04. 1982. Kako mandat casnika Sekcije ne istjece ove godine nije 
bilo potrebno izvrsiti izbor novog odbora. Zato je na dnevnom redu bilo samo pre-
davanje koje su odrfali prof. Ranko Wolf i mr Bozica Suveljak-Sipalo pod naslovom 
»Uloga zelatine kod talofonja«. 
Pod tockom »Aktualna pitanja« u diskusiji su istaknuti problemi nabavke ino-
zemne strucne literature, s kojima se susrecu sve struke. Zakljuceno je takoder, da 
bi bilo vrlo korisno nanovo uvesti redovite kolokvije, jer su kontakti izmedu pojedi-
nih istrazivaca i laboratorija svedeni na neznatnu mjeru. 
Takoder je u okviru Sekcije odrfao predavanje prof. I. Ly k 1 em a (Wagenin-
gen, Nizozemska) pod naslovom: Dynamics and Statics of Colloid Particle Interaction. 
R . Vu ko vi c 
Izvjestaj Sekcije za makromolekule za razdoblje 
o d 1 i p n j a 1980. d o s v i b n j a 1982. 
Osnovna aktivnost Sekcije u izvjestajnom razdoblju bila je organiziranje 7. Jugo-
slavenskog simpozija o kemiji i tehnologiji makromolekula (Opatija, studeni 1980.), 
skole o Polimer-polimer smjesama i kompozitima (Dubrovnik, travanj 1982.), te odr-
favanje kolokvija koji su obuhvatili tehnoloske procese za dobivanje polimera, te 
metode ispitivanja strukture i svojstava polimera. 
Sedmi simpozij u potpunosti je uspio kao znanstveni skup, o cemu je podnesen 
poseban izvjestaj i vodena rasprava na Upravnom odboru HKD i SKTH. 
Ljetna skola o Polimer-polimer smjesama i kompozitima okupila je oko 170 
sudionika iz Jugoslavije. Uvodna izlaganja podnijeli su pozvani predavaci iz ino-
zemstva. Prosireni izvodi predavanja tiskani su unaprijed sto je ucesnicima pomoglo 
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da se bolje pripreme za raspravu. Pokazalo se da je tema dobro odabrana, da je 
vodena vrlo zanimljiva strucna rasprava, a sto je posebo interesantno, broj sudionika 
u raspravi bio je dosta velik, a nivo diskusija zadovoljavajuci. 
U protekle dvije godine organizirano je 10 kolokvija u kojima su uvodna izla-
ganja imali domaCi struenjaci i 1 kolokvij gdje je predavac bio gost iz inozemstva. 
Organizirani su slijedeCi kolokviji: 
G. Bodor: Odredivanje kristalita u poLimerima, 
N. Jovanovic: Tehnoloski procesi proizvodnje polietHena, 
M. Ung a r: Termicka anaLiza poLimera, 
F. Ran o g a j e c: Modi.fikacija poLietilena zracenjem, 
Lj. Lo v r i c: Neki aspekti strukturne karakterizacije poLietilena, 
V. Mat i j as i c i V. Kovac: Tehnoloski postupci dobivanja polistirena. 
D . F 1 es: PoLipropilen, 
N. Se g u do vi c: Odredivanje molekulske mase polimera apsolutnim metodama, 
A. Mag u d: Procesi dobivanja poliestera, 
D. Kovacevic : Epoksi smoie, 
R. Cir i c i T. Szabo: Elastomeri, proizvodnja, prerada i primjena. 
Svi su kolokviji bili na visokom strucnom nivou, a interes je bio iznenaduju:': <?. 
velik. Broj sudionika kretao se od 40 do 90. 
Clanovi Sekcije aktivno su sudjelovali na medunarodnim skupovima iz podrucja 
polimera, te na svim domacim skupovima. 
Sekcija je imala zadovoljavajucu suradnju s Drustvom plasticara i gumaraca, 
Zagreb, koje je bilo suorganizator 7. Simpozija, a Sekcija je bila suorganizatcir Medu-
narodne konferencije o izobrazbi polimerijskih preradivaca . Clanovi Sekcije su vrlo 
aktivno sudjelovali i na ostalim struenim skupovima DPG. 
Sekcija je uspjesno suradivala i sa Znanstvenim savjetom za naftu JAZU, te 
sa DIT Zagreb. 
Napominjemo da su sve aktivnosti Sekcije imale i pozitivan financij ski saldo. 
Odbor Sekcije su saCinjavali: D. Race, Z. Katovic, J . Menzer, Z. Veksli i R. Vuko-
vic (procelnik). 
V. Mayer 
Izvjestaj Sekcije za nastavu kemije 
Od posljednje redovne godiSnje skupstine, Sekcija za nastavu kemije sastala se : 
1) 18. 05. 1981. M. Si kiri ca: Neki eksperimenti iz ud.zbenika za prvi razred pri-
premne faze srednjoskolskog obrazovanja, II dio, 
2) 12. 10. 1981. 
a) J . S v e 1 - M. Dor de vi c : Izborne tehnologije u nastavi kemijsko-tehno-
loske struke. 
b) V. Mayer: Nekoliko pokusa kao prilog upoznavanju ucenika s kemijskom 
proizvodnjom. 
3) 02. 11. 1981. P. V r k 1 j an : Potreba izmjene interpretacije pojma OKSIDACIJA-
-REDUKCIJA u nastavi kemije, 
4) 15. 02. 1982. 
a) I. Perin a: Nekoliko pokusa kao prilog obradi aerozagaaenja u nastavi kemije 
b) Izbor procelnika za naredno mandatno razdoblje. 
Osim navedenih sastanaka i predavanja, procelnik Sekcije za nastavu kemije 
bila je gost na Godisnjem plenarnom sastanku Sekcije za Dalmaciju, gdje je prili-
kom osnivanja Podsekcije za nastavu kemije odrfala predavanje» Nastava kemije 
u svjetlu ekoloskih problema i mogucnost eksperimentiranja iz tog podrucja«. 
A . D i.i r rig 1 
Izvjestaj o radu Sekcije za spektrokemiju 
U proteklom razdoblju nastavljen je rad na jacanju suradnje s analitickom sek-
cijom, organizacijski poslovi oko 8. Jugoslavenskog savjetovanja o opeoj i primije-
njenoj spektroskopiji, te individualni rad clanova - sudionika znanstvenih i struc-
nih skupova. 
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Za mandatno razdoblje koje slijedi izabrana je za procelnika Sekcije Mara 
Kajzer, dipl. ing., a za tajnika Antun Diirrigl, dipl. ing. 
Z. BI a z in a 
Izvjestaj o radu Sekcije za kemiju cvrstog stanja 
Jedna od najmladih sekcija HKD, Sekcija za kemiju cvrstog stanja, osnovana je 
21. travnja 1981. U proteklom razdoblju radilo se uglavnom na medusobnom infor-
miranju o znanstvenoj aktivnosti prilicno heterogenog Clanskog sastava. Aktivnost 
Sekcije odvijala se uglavnom na dva nacina i to: 1) znanstveni sastanci s diskusijom, 
u pravilu jednom mjesecno, 2) uskladivanje znanstvenoistrazivackih programa srod-
nih institucija u cilju zajednickih nastupa na znanstvenim skupovima i objavljivanju 
radova. 
M. Zin i c (u odsutnosti blagajnika izvjestaj podnosi predsjednik V. Pr av di c) 
IzvjeStaj blagajnika 
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1982. godini, 
Predsjednistvo predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje ovaj 
PREGLED 
PRIHODA I RASHODA SA STANJEM NA DAN 31. 12. 1981. GODINE 
PRIHODI 





5. ,, SI 
6. Prihodi od oglasa 
7. dotacije 
- za CCA 
- za YCP 
- za ostalu djelatnost 
8. Ostali prihodi 
(tecajne razlike) 
RASHODI 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
- CCA 
-YCP 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi sluzbenih putovanja 
4. Rezijski troskovi 
5. Admin. - OD s dopr. (500/o) 
6. Amortizacija 
7. Pokrice troskova Unije 
8. Ostali rashodi 
























Opaska : Iz poslovnog fonda (sredstva amortizacije) nabavljen je grafoskop. 
U troskove izdavacke djelatnosti ukalkulirani su troskovi 900.000,00 jer se odnose na 
1981. godinu, a placeni su 1982. godine. 
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PLAN 
PRIHODI I RASHODI ZA 1982. GODINU 
PRIHODI 
1. Preneseni dio viska prihoda 
iz protekle godine 
2. Clanarina od prodaje CCA 
3. Prihodi od prodaje YCP 
4. Dotacije 
- CCA 
- za YCP 









5. Ostali prihodi 195.272,10 4,500.000,00 
RASHODI 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
-CCA 
-YCP 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Administracija - OD s doprinosima (500/o) 
7. Amortizacija 
8. Ostali troskovi, troskovi Unije, 










Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosada-
snjih kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1982. godini, pa ga predlazemo 
Skupstini na odobrenje. 
S. Mari c i c 
Izvjestaj glavnog urednika casopisa 
Croatica Chemica Acta 
Na prosloj sam skupstini nesto opsirnije prikazao polofaj naseg easopisa u 
odnosu na druge kemijske casopise iz svijeta, na temelju ucestalosti citiranja prema 
podacima Journal Citation Reports (JCR). Ti su podaci racunani tako da se broji 
citiranje clanaka objavljenih u dvije prethodne godine - u treeoj. Na taj nacin 
dobivene vrijednosti u nizu godina dobro odrafavaju kontinuitet razvoja vrijednosti 
nekog casopisa. Iako smo prosle godine (1981) za posljednje tri (1977, 1978, 1979) imali 
opadanje faktora utjecaja od 1977. (0,762, 0,618, 0,587), te su vrijednosti bile nesto 
vece od pocetne dvije za 1975. i 1976 (0,549, 0,607), te smo bili skloni pocekati jos 
koju godinu prije nego li zakljucimo da imamo izrazenu tendenciju opadanja faktora 
utjecaja naseg casopisa. Na falost, vec podatak iz JCR za 1980 (f. u . = 0,389) potvr-
duje, tj . Croatica Chemica Acta prosla je 1977. kroz izraziti maksimum svojega 
utjecaja prema tome koliko su je citirali u svjetskoj znanstvenoj literaturi, ali joj 
od te godine utjecaj znatno opada. 
Koliko nas ova slika moze, a i mora zabrinuti, toliko su ti podaci vrijedni 
podrobnijeg istrazivanja, da bismo odgovorili na pitanje o uzrocima te pojave. Tre-
balo bi, prije svega, istraziti strukturu autorskog kolektiva naseg casopisa. Nadam se, 
da cemo 0 tome moci nesto reCi do godine. 
Drugo sto nas ima brinuti jeste da nema novih mladih clanova redakcijskog 
odbora. Ponavljam poziv od lani mladim kolegicama i kolegama, koji su dovoljno 
upoznali napore pri publiciranju svojih radova, da svoje iskustvo, a i svjezinu novih 
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skog odbora. Apeliram takoder na kemicare nase generacije, da iz svojih znanstve-
nih sredina predloze mlade koji bi postupno preuzeli odgovornost izdavanja za sada, 
ipak, najboljeg easopisa iz prirodnih znanosti u Jugoslaviji. 
Redakcijski odbor CCA odrfao je u proteklom razdoblju 22 sastanka. U tom 
razdoblju primljen je i pregledan rukopisni materijal za CCA vol. 54 (1981) No. 1-4. 
Prvi broj izafao je iz tiska 15. 03. 1981, drugi 20.07. 1981., treci 31. 12. 1981. a 
cetvrti 25. 02. 1982. 
Od dana zakljucenja do izlaska iz tiska proteklo je za prvi broj 125 dana, za 
drugi 147, za treci 179, a za cetvrti 102. dana. 
CCA 54 (1981) ima ukupno 488 stranica, 110 stranica priloga i 3 oglasa. Na redovnim 
stranicama objavljena su 44 izvorna rada, 2 autorska pregleda, 7 biljefaka. Na stra-
nicama priloga objavljena su 23 prikaza knjiga, bibliografija, izvjestaj s redovne 
godifoje skupstine drustva, obavijesti i zahvala recenzentima. 
Od izvornih znanstvenih radova i biljefaka objavljeno je u vol. 54 (1981) iz opce 
i teorijske kemije 26 radova i 2 autorska pregleda, iz kemijske sinteze 14 radova, 
analiticke kemije 6 radova i biokemije 5 radova. 
Od 05. 05. 1981. (dana proslogodiSnje skupstine) stiglo je u redakciju 105 ruko-
pisa, od toga je tiskano 10, odbijeno 23, povucena 2, u tisku se nalazi 30 radova, a 
u postupku 40 radova. 
Od ukupno 135 recenzenata, koji su recenzirali rukopise u vol. 54 (1981) No 1-4, 
angazirano je iz Jugoslavije 35, i to iz Zagreba 29, iz Ljubljane 5 i iz Sarajeva 1. 
N. Pr av di c 
Izvjestaj o izdavanju casopisa 
Yugoslav Chemical Papers 
z a 1981. god in u 
U periodu od prosle godiSnje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva (svibanj 
1981.) casopis je izlazio redovito: izasla SU cetiri broja VOlumena 5 (1981) i jedan 
broj volumena 6 (1982). 
Volumen 5 (1981) ukupno broji 438 stranica (27 tiskarskih araka). Na prosirene 
sazetke (za 186 radova) otpadaju 372 stranice, dok su na 66 stranica objavljeni sadrfaj 
godista, autorski indeks, predmetni indeks i UDC-indeks. Prilozi objavljeni u YCP 
potjeeu iz: 
1. Glasnik Hemijskog druiitva Beograd 
2. Croatica Chemica Acta 
3. Kemija u industriji 
4. Acta Pharmaceutica Jugoslavica 
5. Periodicum biologorum 
6. Hemijska industrija 















YCP azurno referira znanstvene radove iz kemijskih easopisa koji izlaze u SFRJ 
i radove iz podrucja kemije i biokemije koji se objavljuju u casopisima interdisci-
plinarnog karaktera. Na taj se naCin ostvaruje osnovni zadatak casopisa da najmo-
dernijim uredivackim pristupom na jednom mjestu okupi svu znanstvenu produk-
ciju koja se u podrucju kemije tiska u SFRJ. Adekvatno pripravljen predmetni 
indeks, kao i postojanje drugih indeksa, cine YCP efikasnim sredstvom za pre-
trazivanje. 
YCP se distribuira pretplatnicima u zemlji, a u inozemstvo se salj e i kao zamjena 
ili gratis. Razni oblici popularizacije easopisa stalno SU u toku, sto rezultira stalnim 
poveeanjem broja pretplatnika. 
Casopis se i dalje priprema u Referalnom centru Sveucilista u Zagrebu. Troskovi 
stampanja YCP djelomicno su pokriveni iz sredstava dobivenih od Savjeta Saveza 
republickih i pokrajinskih interesnih zajednica za nauene djelatnosti SFRJ (SZNJ) 
i od Republicke zajednice za znanstveni rad SRH. 
Izvjestaj Odbora samoupravne kontrole 
Zavr5ni racun za 1981. godinu sastavljen je u skladu sa zakonskim propisima 
predan je Sluzbi drustvenog knjigovodstva u propisanom roku. 
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Pregled prihoda i rashoda kao i saldo iskazan u izvjestaju blagajnika Godisnjoj 
skupstini odgovaraju knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. 
Ostvareni prihodi iznose din 3,582.582,45 
a planirani din 3,880.000,00 
Manji ostvareni prihodi od planiranih odnose se uglavnom na dotacije, buduCi 
da Republicka zajednica za znanstveni rad i Samoupravne interesne zajednice odo-
brena sredstva stavljaju na raspolaganje u ci:ielosti nakon podnesenog obracuna za 
sve brojeve odredenog volumena casopisa. Od ostalih prihoda, koji su veci od pla-
niranih znatna stavka odnosi se na tecajne razlike. 
Ukupni rashodi iznose 
a planirani 
Pozitivna razlika odnosi se uglavnom na troskove 





izdavacke djelatnosti. Dio 
574.727,90 
pa stoga Odbor samoupravne kontrole utvrduje da 
uspjesno. 
je poslovanje Drustva bilo 
Skupstina je jednoglasno prihvatila izvjestaje koji su podneseni. 
U diskusiji o aktivnostima Drustva u razdoblju od prosle Godifoje skupstine 
podrfane su od strane clanova najvaznije akcije. Pri tome se osobito misli na pro-
bleme prirodoslovnog obrazovanja i nabavke znanstvenih casopisa. 
Takoder je konstatirano uspjesno odrfavanje kolokvija Drustva i odano prizna-
nje njihovim organizatorima, D. Tefak, T. Zivkovicu i A. Graovcu. U svojoj diskusiji 
D. Keglevic i R. Vukovic zalozili su se za nastavak spomenutih aktivnosti i zahva-
ljuju se dosadasnjem PredsjedniStvu, posebno predsjedniku Drustva V. Pravdicu 
na ulozenom trudu. 
Na prijed1og predsjednika, Skupstina je razrijeSila dufoosti clanove Predsjedni-
stva Hrvatskoga kemijskog drustva kojima je istekao mandat. Zatim je Skupstini 
predlozena lista casnika za novo mandatno razdoblje. 0 toj listi, kako je navedeno 
u izvjestaju tajnika, clanstvo se vec prije pismeno izjasnilo. 
PRIJEDLOG LISTE 
casnika Hrvatskoga kemijskog drustva za mandatno razdoblje 
1982-1984. 
Na osnovi rezultata pismenog glasanja o utvrdivanju kandidata za casnike Hrvat-
skoga kemijskog drustva, PredsjedniStvo predlaze Redovitoj Godisnjoj Skupstini 





Glavni urednik CCA 













Delegat Hrvatskoga biokemijskog drustva Berislav Pende 
Clanovi PredsjedniStva su jos i Procelnici teritorijalnih i tematskih sekcija, te delegat 
studenata kemije, koje ta tijela neovisno izabiru i delegiraju. 
Elsa Reiner 
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Skupstina je zatim pristupila izborima. Izborima se pristupilo javnim glasanjem, 
jer zahtjev za tajnim nije postavio nitko od prisutnih clanova. 
Svi predlo2eni kandidati izabrani su jednoglasno. 
U odsutnosti novog predsjednika, 0. Webera, novi tajnik D. Razem zahvalio se 
prisutnima na povjerenju izr azenom jednoglasnim izborom. 
Skupstini nije podnesen nijedan prijedlog u skladu sa cl. 34 toe. i) Statuta, te 
kako nije bilo zahtjeva za razmatranje pod tockom »Razno« dosadafoji predsjednik 
V. Pravdic ustanovio je da je dnevni red ispunjen i zakljucio Skupstinu u 19 sati. 
